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Abstract
Endothelin receptors (nomenclature as agreed by the NC-IUPHAR Subcommittee on Endothelin Receptors
[24]) are activated by the endogenous 21 amino-acid peptides endothelins 1-3 (endothelin-1, endothelin-2 and
endothelin-3).
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